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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ 
 
Наркомания среди несовершеннолетних лиц традиционно рассматривается не только и не 
столько как медицинская, но и как социальная проблема. Употребление наркотических веществ 
причиняет вред нормальной жизнедеятельности человека во всех ее проявлениях.  
В настоящее время благодаря отсутствию должного контроля информационного про-
странства наркотические вещества стали доступнее для лиц разного возраста, что предоставля-
ет возможность практически в любой момент вступить в контакт с запрещенными веществами. 
Как показывают итоги проведенного анонимного опроса, из 100% опрошенных несовершенно-
летних лиц 8% уже имеют знакомых, употребляющих или распространяющих наркотические 
вещества. Необходимо обратить внимание на то, что из 100% на данный момент 14,7% знако-
мы с лицами, несущими уголовную ответственность за употребление и распространение за-
прещенных наркотических веществ на территории Республики Беларусь.  
В Уголовном Кодексе Республики Беларусь (далее – УК) содержится ряд статей, направ-
ленных на противодействие наркомании. Например, статья 328 «Незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» говорит о противоправных 
действиях, связанных с распространением, хранением, изготовлением, перевозкой и пересыл-
кой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Нака-
зуемы также хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов (ст. 327 УК), незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 328 УК), потребление наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление 
в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманиваю-
щих веществ (ст. 328 УК), незаконный посев и выращивание растений либо грибов, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 329 УК), нарушение правил об-
ращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
аналогами (ст. 330 УК), склонение к употреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст. 331 УК), предоставление помещений, организация либо содержание 
притонов для изготовления, переработки и потребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ (ст. 332 УК) [1]. 
Несмотря на суровые наказания, которые придется понести за перечисленные выше про-
тивоправные деяния, из 100% опрошенных несовершеннолетних лиц 2,7% относятся положи-
тельно к употреблению запрещенных веществ, 12% придерживаются нейтральной стороны, 
25,3% не видят проблему в употреблении наркотических веществ. 
Касаясь вопроса об условиях распространения нелегальных веществ, 80% опрошенных 
отказываются распространять запрещенные вещества при любых условиях, 21,3% согласны при 
их абсолютной легальности, 8% – при условии высокой денежной платы, 6,7% в качестве усло-
вия распространения называют безнаказанность, а 5,3% – гипотетическую помощь обществу. 
При нелегальном распространении 54,7% ожидают быстрое привлечение к уголовной ответст-
венности за противоправные действия. 
В данном опросе были затронуты также вопросы, касающиеся причин употребления не-
совершеннолетними наркотических веществ. Среди выбранных вариантов ответов лидируют 
поиск новых ощущений (76%), любопытство (66,7%) и попытка сбежать от внешних раздражи-
телей (65,3%). Существует и ряд иных причин, побуждающих к началу употребления: внутрен-
ние конфликты (52%), к которым, возможно, относятся низкая самооценка, отсутствие жизнен-
ных ориентиров, неудачные попытки социализироваться среди сверстников и потребность 
произвести впечатление на окружающих; вера в безнаказанность (21,3%); незнание о сущест-
вовании уголовной ответственности (12%); легкий доступ к приобретению (10,7%); «стадный» 
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инстинкт (1,3%); легкомысленность и связь с лицами, имеющими отрицательную репутацию 
(1,3%). 
Важно упомянуть причины воздержания несовершеннолетними от употребления неле-
гальных веществ. Наиболее существенными являются забота о здоровье (73,3%), отрицательное 
отношение к нелегальным веществам (66,7%), страх уголовной ответственности (32%) и жела-
ние побороть преступность (9,3%). У большинства опрашиваемых присутствует желание по-
мочь правоохранительным органам в противодействии наркомании (64%), но при этом не при-
нимать участие в каких-либо организационных проектах по борьбе с наркотическими вещест-
вами (74,7%) [2–4]. 
Употребление наркотических средств приводит к неисправимым проблемам со здоровь-
ем: психическая нестабильность, полная недееспособность, депрессия, импотенция, боли в об-
ласти головы, зубов и т. п. Немаловажным фактором являются негативные социальные послед-
ствия, такие, как рост правонарушений. Одним из самых эффективных методов противодейст-
вия наркомании является игровое обучение, которое важно проводить с раннего возраста 
ребенка. Для простого усвоения темы необходимо заняться созданием приложений в игровом 
формате, проведением дополнительных занятий с несовершеннолетними в рамках обсуждения 
проблемы, последствиях и методах предотвращения употребления. Обучение необходимо про-
водить с раннего возраста ребенка, так как именно с начала воспитания формируется его миро-
воззрение. 
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